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ANTALFFY GYÖRGY TUDOMÁNYOS MUNKÁINAK JEGYZÉKE 
1. Önálló művek, könyvek 
1. Állam és alkotmány az athéni demokráciában. (État et constitution dans la démocratie 
athénienne.) (Lektorálta Beér János, Hahn István, Kovács István.) Bp. 1962, Közgazd. 
és Jogi Kiadó. 297, [3] p. 
'2. , Halász Pál: Társadalom, állam, jog. (Société, État, droit.) (Lektorálta Bihari 
Ottó és Kovács István.) Bp. 1963, Közgazd. és Jogi Kiadó. 457, [3] p. 
3. L'État socialiste et la théorie marxiste dé l'État et du droit. = Acta Universitatis Sze-
gediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, Szeged, 1965. Tomus 
12. Fasciculus 3. 93 p. 
4. Az állami és társadalmi szervek viszonyának újabb állam- és jogelméleti problémáiról. 
(Some recent problems in the theory of state and law about the relation between the 
state organs and the social organs.) = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
Nominatae. Acta Juridica et Politica, Szeged, 1966. Tomus 13. Fasciculus 1. 115 p. 
5. Állam és demokrácia. (Fejezetek az állam- és jogelmélet köréből.) Bp. 1967, Közgazd. 
és Jogi Kiadó. 541 p. 
6. Einige staats- und rechtstheoretische Probleme des Verhältnisses von Staat und Gesell-
schaft. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica 
et Politica, Szeged, 1969. Tomus 16. Fasciculus 5. 131 p. 
7. Über die staats- und rechtstheoretischen Grundlagen der Organisationsformen der 
Macht. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et 
Politica, Szeged, 1971,Tomus 18. Fasciculus 5. 105 p. 
8 . , Papp Ignác, Popovics Béla: Lectures on the history of political and legal think-
ing. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et 
Politica, Szeged, 1973. Tomus 20. Fasciculus 6. 128 p. 
9. Basic problems of state and society. (Transi, by Dedinszky, G.) Bp. 1974, Akadémiai 
Kiadó. 188 p. 
10. Állam, politikai rendszer, társadalom. Az állam- és jogelmélet és a politológia határkér-
déseiről. Bp. 1979, Közgazd. és Jogi Kiadó. 342 p. 
11. Szalay László a reformkor politikai-jogi gondolkodója. Bp. 1983, Közgazd. és Jogi 
Kiadó. 336 p. 
12. Cours sur l'État Socialiste. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nomina-
tae. Acta Juridica et Politica, Szeged, 1985. Tomus 34. Fasciculus 5. 92 p. 
13. Machiavelli és az állam tudománya. Állam- és jogelméleti reflexiók. Bp. 1986, Közgazd. 
és Jogi Kiadó. 455 p. 
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II. Tanulmányok 
1. A szuverénitás fogalma és a béke. = Állam és Igazgatás. 1951. 3. évf. 9—10. sz. 534— 
546. p. 
2. A Német Demokratikus Köztársaság államosítási jogszabályaival kapcsolatos egyes 
kérdésekről. = Jogtudományi Közlöny, 1952. 7. új évf. 9. sz. 383—391. p. 
3. Törvény az állami statisztikáról. = Állam és Igazgatás, 1953. 5. évf. 1. sz. 20—30. p. 
4. A párt vezető szerepe a tanácsi szervezetben. = Állam és Igazgatás, 1955. 7. évf. 8. sz. 
433—446. p. 
5. Platon és Aristoteles a „tökéletes" állami és társadalmi szervezeti formákról. = Acta 
Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Szeged, 1957. Tomus 3. Fasciculus 
3. 38 p. 
6. Alkotmány és népszuverénitás. = Tiszatáj, 1958. augusztus. 3. p. 
7. La démocratie antique et les penseurs avant Socrate. (Extrait.) = Acta Universitatis 
Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Szeged, 1958. Tomus 4. Fasciculus 6. 42 p. 
8. Les relations internationales de l'Athènes esclavagiste. = Acta Universitatis Szegedien-
sis. Acta Juridica et Politica. Szeged, 1958. Tomus 5. Fasciculus 1—15. 9—21. p. 
9. A társadalmi szervezetek szerepéről az állami feladatok végrehajtásában. = Állam és 
Igazgatás, 1959. 9. évf. 7. sz. 502—513. p. 
10. A nép alkotmánya és tanácsai. = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 8. sz. 1. p. 
11. Jog, jogrend, törvényesség. = Tiszatáj, 1961. 15. évf. 2. sz. 9. p. 
12. A „jóléti" állam elmélete és a kapitalizmus szociálpolitikája Magyarországon. = Tisza-
táj, 1961. 15. évf. 8. sz. 4. p. 
13. A mai imperialista állam és jog néhány fő vonásáról. = Állam és Igazgatás, 1931. 11. 
évf. 9. sz. 662—668. p., 10. sz. 744—751. p. 
14. Materialy iz praktiki kapitalizma k teorii gosudarstva „blagodenstvija". = Acta Uni-
versitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Szeged, 1961. Tomus 8. Fasciculus 10. 
43. p. 
15. Obscestvennyj kontrol' v Vengerskoj Narodnoj Respublike. = Vestnik Leningradskogo 
Univ, 1961. Ser. ekonomiki, filosofii i prava. No. 11. Vüp. 2. 126—128. p. 
16. A társadalmi szervezetek új szerepének elvi alapjairól. = Magyar Jog, 1961. 8. évf. 
8. sz. 337—342. p. 
17. Az állam szervezetéről a rabszolgatartó athéni demokráciában. (L'État esclavagiste 
athénien.) Bp. 1962, Tankönyvkiadó. 56. p. (Studia Iuridica Auctoritate Universitatis 
Pécs Publicata. 20.) 
18. Az emberi jogok százada. (A Magyar ENSZ Társaság, a Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Szervezeteinek Országos Bizottsága és a Magyar Jogász Szövetség az „Em-
beri jogok napja" alkalmából 1961. december 8-án rendezett ülésén elhangzott előadás 
rövid szövege.) = Magyar Jog, 1962. 9. évf. 2. sz. 52—57. p. 
19. Materiali ot praktikata na kapitalizma, otnasjasci se k"m teorijata za d"rzavata na" 
blagodensvieto". (Éléments de la pratiqué du capitalisme, illustration de la théroie du 
„welfare state". = Godisnik na Sofijskija Uhiversitet Juridiceski Fakultét. 1961. Tom. 
52. Sofija, 1962. 485—537. p. 
20. L'organisation de l'État d'Athènes sous le régime de l'esclavage. = Acta Juridica Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae. Bp. 1962. Tomus 4. Fasciculus 3—4: 225—259. p. 
21. Conférences sur l'histoire des doctrines politiques et juridiques. = Acta Universitatis 
Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Szeged, 1963. Tomus 9. Fasciculus 5. 74, [2] p. 
22. Esquisse de la pensée politique hongroise jusqu'à la révolution bourgeoise de 1848—49. 
= Annales Universitatis Mariae Curie—Sklodowska, 1963. Setio G. Vol. 10. No. 3. 
79—127. p. 
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23. Problèmes nouveaux de la théorie du droit dans l'évolution de la démocratie socialiste. 
= Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica. 
. Szeged, 1964. Tomus 11. Fasciculus 2. 74. p. 
24. A szocialista állam- és jogfejlődés újabb tendenciáiról. = Magyar Jog, 1964. 11. évf. 
6. sz. 241—247. p. 
25. A szocialista állam funkcióinak és mechanizmusának egyes elméleti kérdéseiről. = Ál-
lam és Igazgatás, 1964. 14. évf. 8. sz. 673—687. p. 
26. Über einige neuere Probleme der sozialistischen Staatsentwicklung. = Wissenschaftli-
che Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität zu Greifswald. 1964. Jg. 13. Ge-
sellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe Nr. 3. 149—170. p. 
27. Pro tovarys'ki sudy v ugors'kij narodnij respublici. — Pravoznavstvo, 1965. Vüp. 1. 
128—133. p. 
28. A társadalmi önigazgatásról. = Állam és Igazgatás, 1965, 15. évf. 6. sz. 496—514. p. 
29. Demokrácia és állam. = Tiszatáj, 1966. 20. évf. 10. sz. 841—845. p. 
30. A szuverenitás elvének időszerűségéről az állam- és jogelmélet tükrében. = Magyar Jog, 
1966. 13. évf. 3. sz. 97—101. p. 
31. A társadalmi önigazgatás elvi és gyakorlati problémái. = Jog és Társadalom, 1966. 
7. évf. 2. sz. 46—57. p. 
32. Az állami kényszer és a társadalmi ráhatás állam- és jogelméleti vonatkozásairól. = Ál-
lam és Igazgatás, 1967. 17. évf. 8. sz. 686—700. p. 
33. Chapitres choisis de l'histoire des idées politico-juridiques de l'antiquité et du moyen-
âge. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et 
Politica, Szeged, 1967. Tomus 14. Fasciculus 1. 60. p. 
34. Obscestvo, derzjava, demokracija. — Godisnik na Sofijskija Universitet, Nauka i iz-
kustvo. Sofija, 1967. 409—434. p. 
35. Október és a társadalmi forradalom elmélete. = Tiszatáj, 1967. 21. évf. 11. sz. 1038— 
1043. p. 
36. A szuverenitás lényegének állam- és jogelméleti koncepciójáról. = Ünnepi Acta. A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója alkalmából. Szeged, 1967. 3—22. p. 
37. Le concept de la souveraineté dans la théorie générale de l'État et du droit. = Acta Uni-
versitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica. Szeged, 
1968. Tomus 15. Fasciculus 8. 27. p. 
38. A marxista társadalomtudomány jelentőségéről. Karl Marx születésének 150. évfordu-
lójára. = Tiszatáj, 1968. 22. évf. 5. sz. 451—455. p. 
39. O sustini suverenosti u svetlu teorije drzave i prava. (De l'essence de la souverainete 
dans la theorie dé l'État et du droit.) = Zbornik Radvoa Pravnog Fakulteta u Novom 
Sadu. (Posebni otisak iz broja 2. 1967—1968.) Novi Sad, 1967—1968. 507—523. p. 
40. Le Système étatique et juridique de la République Populaire Hongroise. = Jahrbuch des 
Öffentlichen Rechts der Gegenwart, [1968]. Neue Folge Bd. 17. 481—525. p. 
41. Az állam és a társadalom viszonyának állam- és jogelméleti alapjairól. Doktori értekezés 
tézisei. Bp. 1969, [Tudományos Minősítő Bizottság.] 56. p. 
42. A jogalkotás és a jogalkalmazás állam- és jogelméleti vonatkozásairól. (On the state 
and law theory aspects of law-making and law application.) = Jogtudományi Közlöny, 
1969. 24. új évf. 10. sz. 499—503. p. 
43. Machiavelli és az állam tudománya. (Születésének 500 éves évfordulójára.) = Állam és 
Igazgatás, 1969. 19. évf. 12. sz. 1057—1064. p. 
44. Herzentől Leninig. Az orosz politikai gondolkodás nemzetközi jelentőségéről. = Tisza-
táj, 1970. 24. évf. 4. sz. 359—366. p. 
45. The international bearings of Russian political thinking. (From Herzen to Lenin.) 
= Current problems of socialist jurisprudence. (Proceedings of the jubilee session on the 
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occasion of the Lenin centenary.) Pécs, 1971. 5—18. p. (Studia Iuridica Auctoritate 
Universitatis Pécs Publicatá 76.) 
46. Az alkotmánymódosításról. = Jogtudományi Közlöny, 1972. 27 új évf. 5—6. sz. 197— 
199. p. 
47. Zmiana konstytucji wegierskeij. = Prawo i Zycie, 1973. 4. 6—22. p. 
48. Recent traits in the development of state and law in the light of the amendment of the 
Constitution of the Hungarian People's Republic. = Hungarian Law Review, 1974. 
No. 1—2. 1—26. p. 
49. Gosudarstvo i vlast' na protjazenii isteksih 30 let v Vengerskoj Narodnoj Respublike. 
= Razvitie gosudarstva i prava na protjazenii isteksih 30 let v Vengerskoj Narodnoj 
Respublike. [Bp.] 1975. 7 -40 . p. 
50. Sur l'amendement de la Constitution de la République Populaire Hongroise. = Jahr-
buch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart, 1975. Neue Folge, Bd. 24. 287—307. p. 
51. Thirty years state and power in the Hungarian People's Republic. = Development of 
the political and legal system of the Hungarian People's Republic in the past 30 years. 
[Bp.] 1975. 7—37. p. 
52. Système juridique, branche du droit, branche de science juridique en égard aux con-
ditions en Hongrie. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta 
Juridica et Politica, Szeged, 1976. Tomus 23. Fasciculus 1. 76. p. 
53. Introduction à l'Histoire des Doctrines Politico-Juridiques. (Esquisse de cours magist-
raux à l'Université.) = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. 
Acta Juridica et Politica, Szeged, 1977. Tomus 24. Fasciculus 1. 60 p. 
54 . , Prandler Árpád: On human rights. = Hungarian Law Review, 1978. No. 1—2. 
5—34. p. Orosz és francia nyelven is. 
55 . , Prandler Árpád: Az emberi jogokról. = Csongrád Megyei Szemle, 1979. 5—18. 
P-
56. Állami szuverenitás. = Állam- és jogtudományi enciklopédia. 1. köt. Bp. 1980. 260— 
266. p. 
57. Államszervezet felépítése (szerkezete). = Állam- és jogtudományi enciklopédia. 1. köt. 
Bp. 1980. 382—390. p. 
58. A jogászság helyzetéről és feladatairól. = Magyar Jog, 1980. 27. évf. 7. sz. 589—592. p. 
59. Société, état, administration publique. = (Martonyi János Emlékkönyv.) Acta Univer-
sitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, Szeged, 1980. 
Tomus 27. Fasciculus 1—20. 9—81. p. 
60. Szalay László és a centralisták. (Versenyfutás a reformokért.) = Állam és Igazgatás, 
1980. 30. évf. 9. sz. 783—797. p. 
61. Main features of state and constitutional development in the Hungarian People's Re-
public. = New traits of the development of state and legal life in Hungary. (Szeged, 1981.) 
7—16. p. 
62. Niccolo Machiavelliről, a politika tudományának atyjáról. = Állam és Igazgatás, 1981. 
31. évf. 11. sz. 1008—1016. p. 
63. Szalay Lászlóról. = Magyar Jog, 1981. 28. évf. 4. sz. 289—309. p. 
64. Niccolo Machiavelli politikatudományi tanításának lényegéről. = Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, Szeged, 1982. Tomus 
29. Fasciculus 1. 80. p. 
65. A politikai és a jogi kultúráról. = Magyar Jog, 1982. 29. évf. 2. sz. 97—101. p. 
66. L'allienation de l'État et des questions du système de décision dans la société socialiste. 
= Zbornik Radova. Tomus 17.1—3. Novi Sad, 1983. 341—350. p. 
67. Cours sur Nicolas Machiavel. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nomi-
natae. Acta Juridica et Politica, Szeged, 1983. Tomus 30. Fasciculus 1. 66. p. 
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68. Lemaradás az ideológiai munkában. = Pártélet, 1983. 28. évf. 2. sz. 30—31. p. 
69. Les problèmes des démocraties antiques et modernes. = Estudios de filosofia del derecho 
y ciencia juridica en memoria y homenaja al catedratico Don Luis Legaz y Lacambra 
(1906—1980). Madrid, 1983. 77—99. p. 
70. Jog — politika. = Állam és Igazgatás, 1984. 34. évf. 3. sz. 193—203. p. 
71. Modification de la Constitution en Hongrie. = Revue de Droit Hongrois, 1984. 1—2. 
; 5—20. p. 
72. Az Országgyűlés Jogi, Igazgatási és Igazságügyi Bizottságának véleménye a törvényja-
vaslatról. = Állam és Igazgatás, 1984. 34. évf. 2. sz. 103—105. p. 
73. Teoreticeskie aspekty problemu prav celoveka v socialisticeckom obscestve. = Socia-
listiceskoe pravo i licnost'. Kiev—Odessa, 1984. 25—35. p. 
74 . , Orzih, M. F.: Gumanizm socialisticeskogo pravovedenija. = Socialisticeskoe 
pravo i licnost'. Kiev—Odessa, 1984. 12—24. p. 
75. Les méthodes d'analyse fondées sur la théorie de l'État et du droit des phénomènes de 
l'État et de l'administration. = Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. 1985. Beiheft 
23: Tradition und Fortschritt in den modernen Rechtskulturen. 97—104. p. 
76. A szocialista állam döntési rendszeréről. = Állam és Igazgatás, 1985. 35. évf. 12. sz. 
1073—1084. p. 
77. The teaching of the history of the political and legal disciplines as part of the political 
and legal culture. = Problemy teorii i filozofii prawa. [Lublin, 1985.] 17—28. p. 
78 . , Tamás András: The State and law-making. = Studia in honorem Velimirii 
Pólay septuagenarii. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. 
Acta Juridica et Politica, Szeged, 1985. Tomus 33. Fasciculus 1—31. 9—39. p. 
79. Osnovye problemy prinjatije resenij v socialisticeskom obscestve s tocki zrenija teorii 
gosudarstva i prava. Konstitucionnye osnovy dal'nejsego razvitija socialisticeskogo 
gosudarstvennogo upravlenija. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nomi-
natae. Acta Juridica et Politica, Szeged, 1986. Tomus 35. Fasciculus 1—7. 7—17. p. 
80. Über den, Entscheidungsmechanismus im sozialistischen Staat. = Studia in honorem 
Roberti Horváth septuagenarii. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nomi-
natae. Acta Juridica et Politica, Szeged, 1986. Tomus 36. Fasciculus 1—20. 7—19. p. 
81. Machiavel et les sciences politiques. = Emlékkönyv Dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár 
oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Acta Universitatis Szege-
diensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, Szeged, 1987. Tomus 37. 
Fasciculus 1—22. 7—19. p. 
82. A törvényességről két beszámoló tükrében. = Állam és Igazgatás, 1987. 37. évf. 6. sz. 
532—535. p. 
83. Über die staats- und rechtstheoretischen Zusammenhänge zwischen Recht und Politik. 
Emlékkönyv Meznerics Iván egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára. Acta Uni-
versitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, Szeged, 
Tomus 38. Fasciculus 1—21. 7—19. p. 
/ / / . Tankönyvek, jegyzetek 
1. Államtan a politikai rendszerek történetében. 1949/50. tanév. Szeged, 1950. 102 p. 
: (Szegedi Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar.) 
2. Állam- és jogelmélet. 1950/51. tanév. 1—2. félév. Szeged, 1950, Jegyzetsokszorosító 
Vállalat. 386 p. (Szegedi Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar.) 
3. Állam- és jogelmélet. írták: , Halász Pál, Szabó Imre, [stb.] szerzői munkaközös-
ség. Bp. 1952, Közokt. Jegyzetellátó Váll. 117 p. (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 
Jegyzetei.) 
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4. Állam- és jogelmélet. írták: , Halász Pál, Szabó Imre, [stb.] szerzői munkaközösség. 
2. félév. Bp. 1953, Felsőokt. Jegyzetellátó Váll. 74 p. (ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Jegyzetei.) 
5. Vas Tibor: Állam- és jogelmélet. 2. félév. A munkaközösség tagjai: , Halász Pál, 
etc. Bp. 1954, 179 p. (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar.) 
6. Állam- es jogelmélet. (1—9. fejezet.) Szerk. Vas Tibor. (A munkaközösség tagjai: 
, Halász Pál, [stb.]) Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzetellátó. 159 p. (Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar.) 
7. Állam- és jogelmélet. (10—23. fejezet.) Délelőtti tagozat 1. évf. és levelezőtagozat 1. 
évfolyamának hallgatói részére. Szerk. Vas Tibor. (írta: , Halász Pál, [stb.]) Bp. 
1956, Felsőokt. Jegyzetellátó. 154 p. (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar.) 
8. Állam- és jogelmélet. Egyetemi jegyzet az 1956/57. tanévre. Szerk. Vas Tibor. (írták: 
, Kulcsár Kálmán, [stb.]) Bp. 1957, Felsőokt. Jegyzetellátó. 256 p. (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar.) 
9 . , Halász Pál: Bevezetés az állam- és jogtudományokba. 1. rész. Bp. 1960, Felsőokt. 
Jegyzetellátó. 96 p. (Állam és Jogtudományi Karok.) 
10 . , Halász Pál: Bevezetés az állam- és jogtudományokba. 2. rész. Bp. 1960, Felsőokt. 
Jegyzetellátó. 95—205. p. (Állam- és Jogtudományi Karok.) 
11. Állam- és jogelmélet. Szerk. Szabó Imre. 2. füzet. írták: , Halász Pál. Bp. 1961, 
Tankönyvkiadó. 252 p. (Állam- és Jogtudományi Karok.) 
12 . , Halász Pál: A politikai és jogi tanok története a marxizmus megjelenéséig. Bp. 
1961, Tankönyvkiadó. 210 p. (Állam- és Jogtudományi Karok.) 
13. Állam- és jogelmélet. 1. [rész.] Egységes jegyzet. Szerk. . (írták: Szabó Imre, ... 
.) Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 306 p. (Állam- és Jogtudományi Karok.) 
14 . , Papp Ignác: Szemelvények állam- és jogelméleti szerzők műveiből. 1. [rész.] 
(Egységes jegyzet.) Bp. 1967, Tankönyvkiadó. 454 p. (Állam- és Jogtudományi Karok.) 
15 . , Papp Ignác: Szemelvények állam- és jogelméleti szerzők műveiből. 2/1—2/2. 
[köt]. Egységes jegyzet. Bp. 1968, Tankönyvkiadó. 387 p., 331 p. (Állam- és Jogtudomá-
nyi Karok.) 
16. ( , Samu Mihály, Szabó Imre, Szotáczky Mihály): Állam- és jogelmélet. Szerk. 
Samu Mihály. Bp. 1970, Tankönyvkiadó. 585 p. 
17 . , Papp Ignác: A politikai és jogi tanok története. Szerk. . (Egyetemi tan-
könyv.) Bp. 1974, Tankönyvkiadó. 457 p. 
18. Szemelvények állam- és jogelméleti szerzők műveiből. Egységes jegyzet. 1. rész. (1. 
[köt.]) (1., 2., 3. fejezet.) Szerk. , Papp Ignác. Bp. 1977, Tankönyvkiadó. 404 p. 
(Állam- és Jogtudományi Karok.) 
19. Szemelvények állam- és jogelméleti szerzők műveiből. Egységes jegyzet. 1. rész. (2. 
[köt.]) (4. és 5. fejezet.) Szerk. , Papp Ignác. Bp. 1977, Tankönyvkiadó. 407—494. 
p. (Állam- és Jogtudományi Karok.) 
20. Szemelvények állam- és jogelméleti szerzők műveiből. Egységes jegyzet. 2. rész. (6., 
7., 8. fejezet.) Szerk. , Papp Ignác. Bp. 1978, Tankönyvkiadó. 337 p. (Állam- és 
Jogtudományi Karok.) 
21. _Szemelvények állam- és jogelméleti szerzők műveiből. Egységes jegyzet. 2. rész. 2. [köt.] 
(9., 10. fejezet.) Szerk. , Papp Ignác. Bp. 1978, Tankönyvkiadó. 343—577. p. 
(Állam- és Jogtudományi Karok.) 
22. ( ), Samu Mihály, (Szotáczky Mihály): Állam- és jogelmélet. (Egyetemi tankönyv. 
1. [köt.] írta: , Samu Mihály.) Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 415 p. 
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IV. Oktatás, konferenciák, egyéb publikációk 
1. Első jogi tankönyvünk. (Magyar alkotmányjog.) [Ism.] = Állam és Igazgatás, 1951. 
3. évf. 11—12. sz. 661—672. p. 
2. Tanulmányok az állam- és jogtudomány köréből. (Állam és jog.) [Ism.] = Állam és 
Igazgatás, 1953. 5. évf. 7—8. sz. 425—433. p. 
3. Megjegyzések Kovács István „A burzsoá alkotmányosság válsága" c. könyvéhez. 
= Jogtudományi Közlöny, 1954. 9. új évf. 9—10. sz. 413—415. p. 
4. Szamel Lajos: A szocialista törvényességről. [Ism.] = Társadalmi Szemle, 1954. 9. 
évf. 11. sz. 162—165. p. 
5. Szabó Imre: A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon. [Ism.] = Állam és 
Igazgatás, 1956. 8. évf. 6. sz. 364—368. p. 
6. Az egyetemi vezetés néhány kérdése. = Felsőoktatási Szemle, 1959. 8. évf. 3. sz. 153— 
156. p. 
7. Kapunyitásra... [Tanévnyitó beszéd részlet.] = Felsőoktatási Szemle, 1959. 8. évf. 
10. sz. 603—606. p. 
8. A művelődéspolitikai irányelvek és a jogászság. = Magyar Jog, 1959. 6. évf. 4. sz. 99— 
103. p. 
9. A jogászok feladatairól a művelődéspolitikai párthatározat után. = Délmagyarország, 
1959. 15. évf. 87. sz. 2—3. p. 
10. A rabszolgatartó államról. = Délmagyarország, 1959. 15. évf. 82. sz. 2. p. 
11. Az új egyetemi tanév elé. = Délmagyarország, 1959. 15. évf. 220. sz. 5. p. 
12. A tudományegyetemek feladatai a Kongresszus után. = Felsőoktatási Szemle, 1960. 
9. évf. 1. sz. 1—3. p. 
13. A Diplomáciai és Nemzetközi Jogi Lexikonról. [Ism.] = Jogtudományi Közlöny, 1960. 
15. évf. 9. sz. 498—501. p. 
14. Iskolarendszerünk továbbfejlesztése és az új egyetemi tanév. = Délmagyarország, 1960. 
50. évf. 216. sz. 5. p. 
15. A társadalmi szervezetek feladatairól az állami munkában. = Délmagyarország, 1960. 
50. évf. 62. sz. 2—3. p. 
16. Az egyetemi tankönyv és felsőoktatásunk továbbfejlesztése. [Beér János—Kovács 
István—Szamel Lajos: Magyar államjog c. egyetemi tankönyvének vitáján elhangzott 
bevezető előadás részlete.] = Felsőoktatási Szemle, 1961. 10. évf. 9. sz. 540—542. p. 
17. Munkatapasztalatok a Szegedi Tudományegyetemen. = Felsőoktatási Szemle, 1961. 
10. évf. 5. sz. 253—260. p. 
18. Oktatási rendszerünk továbbfejlesztése és a jogi felsőoktatás. = Állam és Igazgatás, 
1961. 11. évf. 1. sz. 50—56. p. 
19. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos munkássá-
gáról a Kar kiadványainak tükrében. = Jogtudományi Közlöny, 1961. 16. évf. 1—2. sz. 
94—100. p. 
20. [Referátum Beér János—Kovács István—Szamel Lajos: Magyar államjog c. új egye-
temi tankönyvének vitáján.] = MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának 
Közleményei, 1961. 11. köt. 1—3. sz. 110—124. p. 
21 . , Halász Pál: „A politikai és jogi tanok története a marxizmus megjelenéséig" 
c. egyetemi kollégium programtervezete. = Felsőoktatási Szemle, 1961. 10. évf. 10. sz. 
613—619. p. 
22. Jelentős monográfia a szocialista jogalkotásról és a kibernetika felhasználásáról a tör-
vényhozásban. (D. A. Kerimov: Svoboda, pravo i zakonnost' v socialisticeskom obs-
cestve.) [Ism.] = Jogtudományi Közlöny, 1961. 16. évf. 10. sz. 543—547. p. 
23. A Magyar Tanácsköztársaság állama és joga. [Ism.] = Társadalmi Szemle, 1961. 16. 
évf. 6. sz. 114—120. p. 
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24. Az állam mi vagyunk. = Délmagyarország, 1961. 51. évf. 196. sz. 1. p. 
25. Az emberi jogok napján. = Délmagyarország, 1961. 51. évf. 291. sz. 4—5. p. 
26. Az új egyetemi tanév fő feladatairól. = Délmagyarország, 1961. 51. évf. 214. sz. 5. p. 
27. Beér János: A helyi tanácsok kialakulása és fejlődésé Magyarországon. (1945—1960). 
[Ism.] = Jogtudományi Közlöny, 1962. 17. új évf. 10. sz. 546—550. p. 
28. Feri Sándor: A jog és erkölcs egyes kérdései. [Ism.] = Magyar Jog, 1962. 9. évf. 12. sz. 
570—571. p. 
29. Alkotmányunk ünnepén. = Délmagyarország, 1962. 52. évf. 194. sz. 3. p. 
30. A béke tudománya. [Elnöki megnyitó előadás.] = Az Országos Béketanács Tudományos 
Bizottsága, a szegedi felsőfokú oktatási intézmények, a Hazafias Népfront Szeged Városi 
Bizottsága [által rendezett] Tudományos Békekonferencia. Szeged, 1963. június 10. 
(Bp. 1964.) 3—8. p. 
31. Bihari Ottó: Az államhatalmi-képviseleti szervek elmélete. [Ism.] = Jogtudományi 
Közlöny, 1963. 18. új évf. 7. sz. 421—424. p. 
32. Eötvös József, a politikai és jogi gondolkodó. Születésének 150. évfordulójára. = Dél-
magyarország, 1963. 53. évf. 220. sz. 5. p. 
33. A jog és a felsőoktatás. (Részletek a Munkajogi Kollokviumon elhangzott előadásból.) 
= Szegedi Egyetem, 1963, 1. évf. 20. sz. 2—3. p. 
34. Mindnyájunk májusa. = Délmagyarország, 1963. 53. évf. 100. sz. 1. p. 
35. A népuralom ünnepén. = Délmagyarország, 1963. 53. évf. 194. sz. 1. p. 
36. Az új egyetemi tanév elé. = Szegedi Egyetem, 1963. 1. évf. 14. sz. 1. p. 
37. Az új felsőoktatási felvételi rendszerről. = Délmagyarország, 1963. 53. évf. 115. sz. 3. p. 
38. A jog és a felsőoktatás. = Felsőoktatási Szemle, 1964. 13. évf. 2. sz. 65—75. p. 
39. Szabó Imre: A szocialista jog. [Ism.] = Állam és Jogtudomány, 1964. 7. köt. 1. sz. 
144—149. p . 
40. Alkotmányos elveink győzelméről. = Csongrád Megyei Hírlap, 1964. 21. évf. 195. sz. 
2—3. p. 
41. A társadalmi önigazgatásról. = Csongrád Megyei Hírlap, 1964. 21. évf. 132. sz. 2—3. p. 
42. Állam és alkotmány az athén[i] demokráciában. (Staat und Verfassung in der atheni-
schen Demokratie.) [Autoreferátum.] = Bibliotheca Classica Orientális, 1965. Jg. 10. 
118—120. p. 
43. Imre Szabó: Le droit socialiste. [Compte rendű.] = Acta Juridica Academiae Scientia-
rum Hungaricae, 1965. Tomus 7. Fasciculus 1—2. 154—162. p. 
44. [Húsz] 20 év a szocializmus útján. ([BeV.] — —. írta és összeáll, a Közp. Statiszt. Hiv. 
Csongrád Megyei Igazgatósága.) Szeged, 1965, (MSZMP Csongrád Megyei Pártbiz.) 
95. p. 
45. Demokrácia és centralizmus. = Délmagyarország, 1965. 55. évf. 205. sz. 2—3. p. 
46. O Bihari: T^ieory of the representative organs with state authority. [Review.] = Acta 
Juridica Acádemiae Scientiarum Hungaricae, 1966. Tomus 8. Fasciculus 3—4. 426— 
431. p. 
47. Szabó Imre: Társadalom és jóg. [Ism.] = Jogtudományi Közlöny, 1966. 21. új. évf. 
: 5. sz. 278—281. p. 
48. Szentpéteri István: A közvetlen demokrácia fejlődési irányai. [Ism.] = Magyar Tudo-
mány, 1966. 11. (73.) köt. 12. sz. 796—799. p. 
49. A szocialista jogászképzés néhány elvi problémája. = Felsőoktatási Szemle, 1968. 
17. évf. 7—8. sz. 484—488. p. 
50. Berényi—Martonyi—Szamel—Szatmári: Magyar államigazgatási jog. [Ism.] = Állam 
és Igazgatás, 1968. 18. évf! 5. sz. 414—425. p. 
51. Jubileumi tanulmányok. 2. Szerk. Pap Tibor. [Ism.] = Jogtudományi Közlöny, 1968. 
23. évf. 5. sz. 277—285. p. -
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52 . , Both. Ödön: Jubileumi tanulmányok a Pécsi Egyetem történetéből. (Szerk. 
Csizmadia Andor.) [Ism.] = Jogtudományi Közlöny, 1968. 23. évf. 4. sz. 218—221. p. 
53. De quelques problèmes traites au 7e congrès des Juristes Hongrois. = Revue de Droit 
Contemporain, 1969. Ann. 16. No. 2. 89—95. p. 
54. Einleitungsworte. = Einzelne Problème der Rechtsgeschichte und des römischen Rechts. 
Referaté der Internationalen Arbeitskonferenz für Rechtsgeschichte und Römisches 
Recht (Szeged, 18—20. Sept. 1969.) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
Nominatae. Acta Juridica et Politica, 1970. Tomus 17. 3—4. p. 
55. Szegedi kultúra — szocialista kultúra. = Délmagyarország, 1969. 59. évf. 130. sz. 4. p. 
56. Zárszó [a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Magyar 
Jogász Szövetség által 1971. június 1—3. napjain Szegeden tartott nemzetközi tudomá-
nyos kollokviumon.] = A szocialista jogászi hivatásra nevelés kérdései. Bp. 1971. 319— 
323. p. (Az Országos Felsőoktatási Nevelési Munkaközösség Tájékoztatója. 2.) 
57. Székesfehérvár és a magyar államiság fejlődése. [A Székesfehérvári Ügyvédi Kamara 
1972. szept. 9. napján — a város 1000 éves évfordulója tiszteletére — rendezett ünnepi 
közgyűlésen elhangzott előadás rövidített szövege.] = Melléklet az Ügyvédi Közlöny 
1972. évi 10. sz.-hoz. 
58. Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Tanulmány a perbeli igazságról és valószínű-
ségről. (Lektorálta , Cséka Ervin.) Bp. 1972, Közgazd. és Jogi Kiadó. 336 p. 
59 . , Kemenes Béla: Az esti és levelező képzés az állam- és jogtudományi karokon. 
= Felsőoktatási Szemle, 1973. 22. évf. 1. sz. 34—39. p. 
60. A húszesztendős Magyar Jogról. = Magyar Jog, 1974. 21. évf. 10. sz. 574—575. p. 
61. A Magyar Jogász Szövetség 8. Országos Munkaértekezlete. Siófok, 1974. május 12—14. 
[Előadások.] (Főszerk. .) [Bp. 1975]. Szegedi Ny. 558. p. 
62. Razvitie gosudarstva i prava na protjazenii isteksih 30 let v Vengerskoj Narodnoj Res-
publike. (Doklady po slucaju torzestva tridcatiletija so dnja osvobocdenija Vengrii. 
Glav. red. .) [Izd.] Associacija Vengerskih Juristov. [Bp.] 1975. (Szegedi Ny.) 
292 p. 
63. Dr. Kalmár László. [Nekrológ.] = Szegedi Egyetem, 1976. 14. évf. 10. sz. 2. p. 
64. [Az Országgyűlés 1977. március 17-i ülésén elhangzott előadói beszéd.] = Állam és Igaz-
gatás, 1977. 27. évf. 5. sz. 391—393. p. 
65. Szövetkezeti politika — Szövetkezeti jog — Szocialista társadalom. [Ism.] = Jogtudo-
mányi Közlöny, 1977. 32. évf. 9. sz. 538—540. p. 
66. A gyermek hazai és nemzetközi jogvédelme. [Hozzászólás.] = A gyermek védelme és 
jogai hazánkban. [Konferencia. Budapest], (1979. febr. 22—23.) Bp. 1979. 111—114. p. 
(Tudósok — Korunkról. 4.) 
67. A jogpolitika, a jogalkotás és a jogalkalmazás aktuális kérdései. = A Magyar Jogász 
Szövetség 9. Országos Munkaértekezlete. Bp. 1979. 639—676. p. 
68. A Magyar Jogász Szövetség elnökének megnyitója a siófoki 9. Országos Munkaértekez-
leten. = Magyar Jog, 1979. 26. évf. 7. sz. 669—671. p. 
69. „A fejlett szocialista társadalom főbb jellemzői" nemzetközi konferencia elnöki meg-
nyitója. = A szocializmus építésének aktuális kérdései. Az 1979 októberében rendezett 
„A fejlett szocializmus építésének kérdései" című nemzetközi konferencián elhangzott 
előadások és hozzászólások anyaga. Szeged, 1981. 5—9. p. 
70. [Elnöki megnyitó.] = A Magyar Jogász Szövetség Szövetkezeti Jogász Tagozatai 3. 
Országos Munkaértekezlete. [Bp.] 1982. 5—8. p. (Magyar Jogász Szövetség Kiadványai.) 
71. Küzdelem az új Lengyelországért. Szerk. Lagzi István. (Bev. .) [Kiad. a] Lengyel 
Tájékoztató és Kulturális Központ, Budapest, Szeged — Bp. 1982. 178 p. 
72. Vstupitel'naja rec'. = Pravovoe regulirovanie i usoversenstvovanie vnutrennih otnose-
nij sel'skohozjajstvennyh proizvodstvennyh kooperativov. Mezdunarodnaja nauc-
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naja konferencija, Szeged 28—30 nojabrja 1979 goda. (Szeged), [1984.] 6—15. p. (Pub-
likacija Kafedry Sel'skohozjajstvcnnogo i Trudovogo Prava Juridiceskogo Fakul'teta 
Segedskogo Universiteta imeni Attily Jozefa. 6.) 
73. Samu Mihály: Hatalom és állam. [Ism.] = Társadalmi Szemle, 1984. 39. évf. 12. sz. 
115—118. p. 
74. Kuba és államelmélet. (Cuba y la teória del estado.) Megnyitó. — Tanulmányok Kuba 
történetéről. A TIT Csongrád M. Szervezete és a JATE Latin-Amerika Története Kutató- 4 
csop. által rendezett tudományos ülésszak előadásai. Szeged, 1985. 11—15. p. 
75. A közgondolkodásról. (Szerk. Nikolényi István. Közrem. , [stb,]) Szeged, 1985, 
(Szegedi Ny.) 47 p. (Csongrád Megyei Politikai Füzetek.) 
76. Official opening-overture officielle-offizielle Eröffnung. ... Ist European Régiónál Cong-
ress of Labour Law and Socia! Security. Vol. 1. Bp. 1987. 23—25. p. 
77. A munkásmozgalom Csongrád megyei harcosainak életrajzi lexikona. (Főszerk. . 
Szerk. Kanyó Ferenc, Rácz János.) Kiad. a Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád 
M. Biz. Szeged, 1987. 510 p. 8 t. 
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